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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In a social context in which the people with disability find more difficulties than the rest of 
the people and have more rates of vulnerability, this End of Degree Project expects to 
contribute an investigation about accessibility of people with reduced mobility to the 
public transports in Pamplona’s region. For its elaboration, it has carried out, through 
interviews, an analysis of the assessment of the different social agents involved in the 
accessibility to public transports. For getting the relevant conclusions and being able to 
take the convenient solutions, it has been studied among other issues, the positive aspects 
and the most common problems that this group founds in the public transport and it has 
been presented various suggestions for its improvement.  
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Reduced mobility; accessibility; public transports; social participation; autonomy. 
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En un contexto social en el que las personas con discapacidad se encuentran con mayores 
dificultades que el resto de personas y tienen mayores índices de vulnerabilidad, este 
Trabajo Fin de Grado pretende aportar una investigación sobre la accesibilidad de las 
personas con movilidad reducida al transporte público en la Comarca de Pamplona. Para 
su elaboración, se ha llevado a cabo, a través de entrevistas, un análisis de la valoración de 
los distintos agentes sociales implicados en la accesibilidad al transporte público. Para que 
se puedan sacar las conclusiones pertinentes y se puedan tomar las soluciones oportunas, 
se han estudiado entre otras cuestiones, tanto los aspectos positivos como los problemas 
más frecuentes que encuentra este colectivo en el transporte público y se han expuesto 
diversas propuestas de mejora.   
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Movilidad reducida; accesibilidad; transporte público; participación social; autonomía. 
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